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The Stroessner Regime and 
Indigenous Resistance in Paraguay
G a in s v i l le : University Press of Florida. 232 pages.
Popular images o f  The Mission (1986) remind us o f  the continuous fate of  Indigenous Peoples in Paraguay from colonial to national times. However, despite all attacks to 
their lands and cultures, today, they have survived and have been 
able to maintain their way o f  life in opposition to integrationist 
state practices and the capitalist system. The Stroessner Regime 
and Indigenous Resistance in Paraguay (2007) by René D. Harder 
Horst is an ethnohistorical journey to the years between 1958- 
1992 when Paraguay was living under the longer-lasting 
dictatorship of  General Alfredo Stroessner. This was a time when 
the push for development and modernization in this South 
American nation-state, another chapter in the imposition of  
Western values, led to the strengthening o f  an active indigenous 
movement to defend ancestral territories, resources, and identity. 
By the time that General Stroessner was deposed from power, 
Indigenous Peoples in Paraguay had won im portant legal 
protections, however ambiguous and unevenly applied, and had 
become politically savvy in dealing with the state and religious 
missionaries. The specific focus of  this book is precisely the 
interaction between Indigenous Peoples, the state, and the 
missionaries and the ways in which they influenced both state 
indigenist policy and indigenous resistance to national 
integration and the continuous attacks on theircommunities.
The Stroessner’s regime perceived Indigenous Peoples as 
obstacles for economic development and thus encouraged 
agricultural settlements and proselytizing on indigenous lands. 
The au thor  claims that “ [i]n less than a decade, these policies did 
lead to a transformation, although they rarely proceeded as 
planned. Instead, indigenous peoples shaped the interaction with 
outsiders and altered the regime’s plans for social inclusion” (33). 
The au thor  relies on articles from 12 different newspapers, 
personal interviews conducted with various indigenous leaders, 
and a wealth o f  secondary sources to recount vividly and with 
many details how Stroessner s policies vacillated from inclusion 
to exclusion, obeyed to specific plans for the development of
Paraguay, but were also a response to outside pressures and 
international scrutiny by non-governmental organizations 
(NGOs), academics, and the Catholic Church.
In his book, the author aptly illustrates how Indigenous 
Peoples skillfully took advantage of  both political and economic 
opportunities and international pressure in order to advance 
their claims. Instead of  placing the emphasis on an analysis o f  the 
political and economic structures that helped shape state policies 
and indigenous resistance, the author provides a convincing 
argument that Indigenous Peoples responded, manipulated, and 
changed such policies, and yet, in the process, they became more 
integrated to national society. Through historical evidence, the 
autor makes us realize that in fact, if the Guarani, Ava, Mak’a, 
Enenlhit, Nivakle, Ache, Mbya, Pai Tavytera, Ayoreode, Maskoy, 
Enhilt, Toba-Qom, and all other indigenous groups in Paraguay, 
had not engaged in one way or another with the economic and 
political processes unleashed by the desire o f  General Stroessner 
and other Paraguayan elites to become a developed and 
modernized nation, they would not have been able to survive the 
aggressive encroachment on their lands and violation o f  their 
hum an rights.
The attention to both structures and agency gives us an 
im portant insight into indigenous resistance especially because 
the au thor  is able to paint for us a complex historical portrait o f  a 
critical m om ent for Indigenous Peoples in Paraguay as they had 
to deal with increasing, often violent, integrationist mentalities 
and practices o f  dom inant society; ram pant racism and 
discrimination; and ethnocide. Indigenous resistance to these 
issues has taken all forms and shapes but the author highlights 
especially those strategies that helped Indigenous Peoples to 
defend their lands and resources and gain recognition within the 
nation. He focuses on how various indigenous communities 
responded to state policies by engaging with state agencies, 
Catholic and Protestant missionaries, anthropologists, the media, 
NGOs, the national and international publics. In addition, the
René D. Harder Horst
R eview ed by Sylvia EscárcegaDePaul University
a u t h o r  a l s o  p a y s  a t t e n t i o n  t o  h o w  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  u s e d  t h e i r  
i d e n t i t i e s  t o  p r o t e c t  l a n d s ,  r e s o u r c e s ,  l i f e s t y l e s ,  a n d  c u l t u r e s  a n d  
h o w ,  i n  t h e  p r o c e s s ,  h a d  t o  r e c r e a t e  s u c h  i d e n t i t i e s  i n  o r d e r  t o  
s u r v i v e  a s  p e o p l e s  w i t h i n  t h e  P a r a g u a y a n  n a t i o n - s t a t e .
I n d i g e n o u s  P e o p l e s  a r e  i m p o r t a n t  a c t o r s  i n  a l l  k i n d s  o f  
a r e n a s  a n d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  c r e a t e  d i s c o u r s e s  a n d  p r a c t i c e s  h a t  
s p e a k  t o  a  c o m m o n  n o t i o n  o f  i n d i g e n e i t y .  W h i l e  t h i s  h a s  b e e n  
t h e  p r o d u c t  o f  d i f f i c u l t  e n c o u n t e r s ,  s t r u g g l e s ,  a n d  n e g o t i a t i o n s ,  
t h e y  a l l  a g r e e  o n  a  c o m m o n  h i s t o r y  o f  o p p r e s s i o n ,  a  d i s t i n c t i v e  
c u l t u r e  a n d  w a y  o f  l i f e ,  a  c l o s e  a t t a c h m e n t  t o  t e r r i t o r y ,  a n d  a  
c o m m o n  e t h o s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s .  T h e s e  e l e m e n t s  h a v e  
p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  a  n o t i o n  o f  i n d i g e n e i t y  a n d ,  t h u s ,  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  p a n - i n d i g e n o u s  o r g a n i z i n g  a s  i t  h a s  h a p p e n e d  
n o t  o n l y  i n  P a r a g u a y  b u t  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  a s  w e l l .  B u t  t h e s e  
e l e m e n t s  a l s o  p r o v i d e  t h e  e s s e n c e  o f  r e s i s t a n c e ,  a s  S t e f a n o  V a r e s e  
c l a i m s 1 , f o r  t h e y  a r e  t h e  f u n d a m e n t  o f  t h e i r  p h y s i c a l  a n d  c u l t u r a l  
s u r v i v a l  a s  p e o p l e s  a n d  t h e  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  w o r l d ,  
m e m o r i e s ,  e v e r y d a y  p r a c t i c e s ,  e t c .  D e s p i t e  S t r e o e s s n e r ’s  e f f o r t s  t o  
r e m o v e  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  f r o m  t h e i r  a n c e s t r a l  t e r r i t o r i e s  
a n d  t o  r e m o v e  a n y  d i s t i n c t i o n  f r o m  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y ,
I n d i g e n o u s  P e o p l e s  i n  P a r a g u a y  w e r e  a b l e  t o  g a i n  a n d  u s e  l e g a l  
p r o t e c t i o n  f o r  t h e i r  l a n d s  a n d  c u l t u r e s .
L o o k i n g  a t  r e s i s t a n c e  s i m p l y  a s  a  s t r a t e g y  f o r  s u r v i v a l ,  
h o w e v e r ,  c o u l d  b e  r e d u c t i o n i s t  a n d  n a ï v e .  R e s i s t a n c e ,  a s  t h e  
a u t h o r  s h o w s ,  a l s o  b r o u g h t  a c c o m m o d a t i o n  t o  d o m i n a n t  c u l t u r e  
a n d  u l t i m a t e l y ,  i n t e g r a t i o n  t o  n a t i o n a l  s o c i e t y  i n  s i g n i f i c a n t  w a y s ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  i t  a l s o  c h a n g e d  t h a t  d o m i n a n t  c u l t u r e .  
I n d i g e n i s t  o r  p r o - i n d i g e n o u s  l e g i s l a t i o n  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  
w h i l e  i t  o p e n e d  s p a c e s  f o r  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  t o  I n d i g e n o u s  
P e o p l e s ,  i t  a l s o  o p e n e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  c h a n g e  t h e  p o l i t i c a l  
c u l t u r e  o f  t h e  s t a t e .  F o r  e x a m p l e ,  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  w e r e  
a b l e  t o  p u s h  i n  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  N e w  C o n s t i t u t i o n  o f  P a r a g u a y  
f o r  “ t o l e r a t i o n  o f  e t h n i c  p l u r a l i t y ,  e q u a l  t r e a t m e n t  f o r  m i n o r i t y  
g r o u p s ,  a n d  n a t i o n a l  r e s p e c t  f o r  d i f f e r i n g  w a y s  o f  l i f e ,  i d e a l s  n e w  
i n  P a r a g u a y ’s  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  c u l t u r e ”  ( 1 0 1 ) .
A n o t h e r  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  b o o k  i s  t h a t  i t  c o m p l i c a t e s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  a n d  t h e  C h u r c h e s .  T h e  
a u t h o r  p o i n t s  t o  t h e  a m b i g u o u s  p l a c e  o f  t h e  C a t h o l i c  a n d  
P r o t e s t a n t  c h u r c h e s - p r o - i n d i g e n o u s  a t  s o m e  t i m e s  a n d  p r o - s t a t e  
a t  o t h e r s - a n d  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  p l a y e d  b y  c a t h o l i c  a n d  
p r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d i g e n i s t  
p o l i c i e s ,  i n  a s s i s t i n g  i n d i g e n o u s  c l a i m s  a n d  r i g h t s ,  a s  w e l l  a s  i n  
o p p o s i n g  s t a t e ’s  c o n t r o l .  T h e  P a r a g u a y a n  s t a t e  s i n c e  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t *1 c e n t u r y  l o o k e d  a t  t h e  m i s s i o n a r i e s ’ w o r k  a s  
a  w a y  t o  a c c u l t u r a t e  a n d  i n t e g r a t e  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  i n t o  t h e  
n a t i o n a l  s o c i e t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  1 9 0 7  L e y  d e  R e d u c c i o n e s  d e  
T r i b u s  I n d í g e n a s  p r o m i s e d  l a n d  t o  a n y  m i s s i o n a r i e s  w h o  h e l p e d  
t h e  s t a t e  t o  “ r e d u c e ”  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  a n d  c o m e  i n t o  
t h e  s t a t e ’s  g u a r d i a n s h i p .  T h e  i d e a  w a s  t o  f r e e  l a n d  f o r  s e t t l e m e n t ,  
i n v e s t m e n t s ,  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  t o  c r e a t e  a  c h e a p  s o u r c e  o f  
l a b o r .
I n  c h a p t e r  2  “ A  R a c i a l l y  M i x e d  N a t i o n  a n d  a n  A u t h o r i t a r i a n  
P o l i t i c a l  C u l t u r e ”  t h e  a u t h o r  p r o v i d e s  a  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  t o  
u n d e r s t a n d  e a r l y  p a t t e r n s  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  I n d i g e n o u s  
P e o p l e ,  d o m i n a n t  P a r a g u a y a n  s o c i e t y ,  a n d  t h e  s t a t e :  1 ) m e s t i z a j e ,  2 )  
e l i t e ’s  t o l e r a n c e  t o  d i c t a t o r i a l  r u l e  a n d  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  3 )  C h a c o  
w a r ,  a n d  4 )  o f f i c i a l  b i l i n g u a l  p o l i c y  t h a t  i n c l u d e s  S p a n i s h  a n d  
G u a r a n i .  T h e  f i r s t  t h r e e  c o n t r i b u t e d  t o  u n e q u a l  l a n d  d i s t r i b u t i o n  
a n d  t o  i n c r e a s i n g  c o n t a c t  b e t w e e n  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  a n d  t h e  r e s t  
o f  s o c i e t y .  I n  t h e  2 0 th  c e n t u r y ,  t h e  s t a t e  a d o p t e d  i n d i g e n i s m o  a s  a  
p o l i c y  t o  i n t e g r a t e  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n ;  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
r a c i s t  i d e a s  k e p t  t h e m  i n  a n  i n f e r i o r  s t a t u s .
C h a p t e r  3  “ A  S t a t e  P o l i c y  o f  I n t e g r a t i o n ,  1 9 5 8 - 1 9 6 6 ”
d o c u m e n t s  t h a t  i n  1 9 5 9 ,  S t r o e s s n e r  c r e a t e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n d i g e n o u s  A f f a i r s  t o  s e t t l e  t h e  r e m a i n i n g  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  
i n t o  c o l o n i e s ,  d o c u m e n t  t h e  e x i s t e n c e  o f  i n d i g e n o u s  
c o m m u n i t i e s ,  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  i m p r o v e  c o n d i t i o n s ,  a n d  
d i m i n i s h  w i d e s p r e a d  p r e j u d i c e  a g a i n s t  i n d i g e n o u s  p e o p l e .  M a n y  
o f  t h e s e  c o l o n i e s  w e r e  i n f a m o u s  f o r  t h e  a b u s e s  c o m m i t t e d  a g a i n s t  
i n d i g e n o u s  m e n ,  w o m e n ,  a n d  c h i l d r e n .  T h e  D A I  w o r k e d  c l o s e l y  
w i t h  t h e  c a t h o l i c  m i s s i o n s ,  t h e  A n g l i c a n s  a n d  M e n n o n i t e s  t o  
c h a n g e  t h e  l i f e s t y l e  a n d  c u l t u r e  o f  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n .  
P r o s e l y t i z i n g  a n d  s e t t l e m e n t - o f  t h e  A c h e  a n d  A y o r e o d e ,  f o r  
e x a m p l e - c h a n g e d  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  i n  i m p o r t a n t  w a y s ,  a s  
t h e y  b e c a m e  l i n k e d  t o  n a t i o n a l  c u l t u r e  a n d  m a r k e t s .  W h i l e  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  r e j e c t e d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p l a n s ,  t h e y  d i d  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  s t a t e  a s s i s t a n c e  ( m e d i c i n e ,  f o o d ,  t o o l s )  a n d  
i n c r e a s e d  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  w a g e  
l a b o r .
C h a p t e r  4  “ I n t e g r a t i o n  T u r n s  t o  E x c l u s i o n ,  1 9 6 7 - 1 9 7 6 ”  
e x p l a i n s  t h a t  w h e n  t h e  p a c e  o f  i n t e g r a t i o n  o f  i n d i g e n o u s  
c o m m u n i t i e s  d i d  n o t  i n c r e a s e ,  S t r o e s s n e r  i n s t r u c t e d  t h e  n e w  
d i r e c t o r  o f  D A I  t o  u n d e r c u t  a s s i s t a n c e  a n d  e v i c t  i n d i g e n o u s  
p e o p l e  f r o m  r a n c h e s ;  h e  a l s o  s t a r t e d  a  m o r e  a g g r e s s i v e  p r o g r a m  
t o  f o r c e  c u l t u r a l  c h a n g e s .  M a n y  o f  t h e s e  a c t i o n s  w e r e  c o n d e m n e d  
b y  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  f o c u s e d  o n  h u m a n  r i g h t s ,  
a n t h r o p o l o g i s t s  i n t e r e s t e d  i n  a d v o c a c y ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  i n t e r e s t e d  i n  d e f e n d i n g  i n d i g e n o u s  p e o p l e .  A l l  
o f  t h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  i n c r e a s i n g  i n t e r n a t i o n a l  s c r u t i n y  o f  
S t r o e s s n e r ’s  i n d i g e n i s t  p o l i c y ,  f o r c e d  t h e  r e g i m e n  t o  a t  l e a s t  
p r o m i s e  t o  p r o t e c t  i n d i g e n o u s  c u l t u r e s .  T h e  a u t h o r  a r g u e s  t h a t  
t h i s  a l s o  a l l o w e d  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  t o  o r g a n i z e  b r o a d l y  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  d e f e n s e  o f  t h e i r  l a n d s  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  “ t h e s e  
d e v e l o p m e n t s  a l t e r e d  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s ,  h e l p e d  
u n d e r m i n e  t h e  r e g i m e ’s  l e g i t i m a c y ,  a n d  c h a n g e d  t h e  o u t c o m e  o f  
t h e  s t a t e ’s  p l a n s  t o  i n t e g r a t e  i n d i g e n o u s  p e o p l e ”  ( 6 7 ) .
A  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  p e r i o d  w a s  t h e  c h a n g e  o f  
t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  r e g i m e  a n d  I n d i g e n o u s  
P e o p l e s  a s  a  r e s u l t  o f  S e c o n d  V a t i c a n  C o u n c i l  ( 1 9 6 2 - 1 9 6 5 )  w h e n  
P o p e  X X I I I  c a l l e d  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  h u m a n  r i g h t s  a s  a  w a y  t o  
e v a n g e l i z e .  I n  s h o r t ,  i t  n o  l o n g e r  w a n t e d  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  
s t a t e ’s  p l a n s  t o  i n t e g r a t e  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n .  T h e  
P r o t e s t a n t  m i s s i o n s  i n s t e a d ,  i n c r e a s e d  t h e i r  s u p p o r t  t o  t h e  s t a t e ’s  
p l a n s  f o r  a c c u l t u r a t i o n .  B y  1 9 7 4 ,  h o w e v e r ,  m e m b e r s  o f  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  s h i f t e d  a g a i n  t h e i r  p o s i t i o n  a s  t h e y  t r i e d  t o  
e s t a b l i s h  c l o s e r  l i n k s  w i t h  t h e  r e g i m e  d u e  t o  e x t e n s i v e  r e p r e s s i o n  
a n d  a  c o n s e r v a t i v e  b a c k l a s h  w i t h i n  t h e  V a t i c a n .
I n  t e r m s  o f  a n t h r o p o l o g i c a l  a d v o c a c y ,  t h e  1 9 7 1  D e c l a r a c i ó n  
d e  B a r b a d o s  c a l l e d  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  I n d i g e n o u s  P e o p l e s .  T h i s  
d o c u m e n t  w a s  d e b a t e d  i n  P a r a g u a y ,  a s  w e l l  a s  i n  m a n y  o t h e r  
L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s ,  a n d  h e l p e d  t o  b r i n g  i n t e r n a t i o n a l  
a t t e n t i o n  t o  t h e  i n d i g e n o u s  p l i g h t .  S t r o e s s n e r ’s  r e g i m e  w a s  
a c c u s e d  o f  g e n o c i d a l  p r a c t i c e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e f f o r t s  o f  
a n t h r o p o l o g i s t s ,  N G O s - l i k e  t h e  M a r a n d ú  P r o j e c t - ,  a n d  c a t h o l i c  
m i s s i o n a r i e s  h e l p e d  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  t o  o r g a n i z e  a n d  b e g i n  
c o m m u n i c a t i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  w i t h  o t h e r  
i n d i g e n o u s  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h o u t  L a t i n  A m e r i c a .  T h i s  
p e r m i t t e d  t h e m  t o  r e f l e c t  a n d  l e g i t i m a t e  t h e i r  i n d i g e n o u s  c u l t u r e s  
a n d  t o  b e  c r i t i c a l  o f  t h e i r  s i t u a t i o n  a s  a  p r o d u c t  o f  c o l o n i z a t i o n  
a n d  n a t i o n a l  a b u s e s .  I n d i g e n o u s  l e a d e r s  r e j e c t e d  i n t e g r a t i o n i s m  
a n d  c a l l e d  f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  s e l f - m a n a g e m e n t ,  r e s p e c t  
f o r  c u l t u r a l  d i v e r s i t y ,  a n d  e q u a l  t r e a t m e n t  b e f o r e  t h e  l a w .  T h e  
a u t h o r  c l a i m s  t h a t  “ [ a ) s  i n d i g e n o u s  o r g a n i z a t i o n s  b e g a n  t o  p o s e  
o b s t a c l e s  t o  e a s y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y s i d e  a n d  a t t r a c t  
n e g a t i v e  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e g i m e ’s  p o l i c i e s  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,  
S t r o e s s n e r ’s  g e n e r a l s  b e g a n  t r y i n g  t o  c l e a r  n a t i v e  p e o p l e  f r o m  t h e
p a t h  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t o  l i m i t  t h e i r  e f f o r t s  t o  o r g a n i z e ”  ( 9 8 ) .
C h a p t e r  5  “ T h e  I n d i g e n o u s  R e s i s t a n c e  t o  E x c l u s i o n ,  
1 9 7 6 - 1 9 8 7 ”  e x p l a i n s  h o w  a n d  w h y  d e s p i t e  p o s i t i v e  l e g i s l a t i o n  o n  
i n d i g e n o u s  r i g h t s - L e y  9 0 4  E s t a t u t o  d e  C o m u n i d a d e s  I n d í g e n a s  
( 1 9 8 1  ) - i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  m o d e r n i z a t i o n  p r o j e c t s  o f  P a r a g u a y .  T h i s  w a s  
m a n i f e s t e d  i n  v i o l e n t  a n d  a g g r e s s i v e  a t t a c k s  a n d  e v i c t i o n s  f r o m  
t h e i r  l a n d s  i n  o r d e r  t o  f r e e  u p  l a n d  f o r  r a n c h i n g  a n d  f a r m i n g .
L a w  9 0 4  w a s  p a s s e d  t o  a p p e a s e  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  r e g i m e  f o r  
h u m a n  r i g h t s  a b u s e s  a n d  c o v e r  u p  t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  
i n t e g r a t i o n i s t  p o l i c y ,  b u t  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  b e g a n  u s i n g  i t  t o  
f o c u s  t h e i r  r e s i s t a n c e  w i t h  t h e  h e l p  o f  m a n y  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h ,  w h o  w e r e  b e c o m i n g  v e r y  d i s c o n t e n t  w i t h  t h e  
r e g i m e .  A l t h o u g h  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  u n i t e d  a n d  o r g a n i z e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  t o  d e f e n d  t h e i r  l a n d s  a n d  r e s o u r c e s ,  o n l y  
i n  f e w  i s o l a t e d  c a s e s ,  t h e y  w e r e  s u c c e s s f u l .  H o w e v e r ,  f r o m  t h i s  
e x p e r i e n c e ,  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  l e a r n e d  t o  u s e  t h e i r  e t h n i c  
i d e n t i t i e s  i n  p o l i t i c a l  s t r u g g l e s .
I n  t h e  l a s t  c h a p t e r  “ I n d i g e n o u s  M o b i l i z a t i o n  a n d  D e m o c r a c y  
i n  P a r a g u a y ,  1 9 8 8 - 1 9 9 2 ”  t h e  a u t h o r  c l a i m s  t h a t  t h e  v i s i t  o f  P o p e  
J o h n  P a u l  I I  i n  1 9 8 8  e n c o u r a g e d  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  t o  d e m a n d  
t h e i r  l e g a l  r i g h t s  a s  h e  c a l l e d  t h e  s t a t e  t o  i m p r o v e  t h e i r  l a n d -  
t e n u r e  s i t u a t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  r e g i m e  l o s t  i t s  a b i l i t y  t o  o p p o s e  
i n d i g e n o u s  c l a i m s .  A f t e r  t h e  f a l l  o f  S t r o e s s n e r ,  t h e  n e w  r e g i m e ,  
d e s p i t e  p r o m i s e s  m a d e  i n  c a m p a i g n s ,  c o n t i n u e d  t h e  p o l i c i e s  o f  
i n t e g r a t i o n  a n d  e x c l u s i o n  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e .  H o w e v e r ,  
t h e y  c o u l d  c h o o s e  t h e  w a y  o f  i n t e g r a t i o n  i n t o  n a t i o n a l  s o c i e t y  
a n d  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  d e f e n d e d  a c t i v e l y  i n d e p e n d e n t  
p r o d u c t i o n  a n d  c o m m u n a l  l a n d  t e n u r e .
I n i 9 9 1 ,  t h e  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e l  I n d í g e n a  ( I N D I )  w h i c h  
h a d  r e p l a c e d  t h e  D A I  i n  t h e  m i d  7 0 s ,  a s k e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
i n c l u d e  i n d i g e n o u s  c o n c e r n s  i n  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  n e w  
c o n s t i t u t i o n .  I n d i g e n o u s  l e a d e r s  w o r k e d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n s ,  
t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t o  f o r m  p a r t  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n .  T h e y  c a l l e d  f o r  t h e  r e s p e c t  o f  t h e i r  
c u l t u r a l  d i s t i n c t i v e n e s s ,  l a w s ,  a n d  l a n d s  a n d  a s k e d  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o n v e n t i o n  a s  a n  i n d i g e n o u s  b l o c ,  b u t  w e r e  a b l e  
t o  h a v e  4  d e l e g a t e s .  T h e  c o n v e n t i o n  f i n a l l y  a c c e p t e d  t o  i n c l u d e  
i n d i g e n o u s  r i g h t s  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h e  C o n s t i t u t i o n  
r e c o g n i z e  t h e m  a s  c u l t u r a l l y  d i s t i n c t  p e o p l e s  w i t h  r i g h t s  t o  t h e i r  
h a b i t a t s  a n d  p r a c t i c e  t h e i r  o w n  l i f e s t y l e .  T h e y  w e r e  a l s o  g i v e n  t h e  
r i g h t  t o  o w n  l a n d  c o m m u n a l l y  a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  n a t i o n a l  
s o c i e t y .  T h e  C o n s t i t u t i o n  a l s o  d e f e n d s  t h e m  f r o m  e c o n o m i c  
e x p l o i t a t i o n  a n d  e x e m p t s  t h e m  f r o m  s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  d u t i e s ,  
s u c h  a s  c o m p u l s o r y  m i l i t a r y  s e r v i c e .  T h e  a u t h o r  a r g u e s  t h a t  t h e  
s u c c e s s e s  i n  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  N e w  C o n s t i t u t i o n  i n  P a r a g u a y  
p a v e d  t h e  w a y  t o  o t h e r  i n d i g e n o u s  s t r u g g l e s  e l s e w h e r e  i n  L a t i n  
A m e r i c a .
I n  p a n - i n d i g e n o u s  m o v e m e n t s  i n  L a t i n  A m e r i c a  t o d a y ,  
I n d i g e n o u s  P e o p l e s  i n  P a r a g u a y  d o  n o t  p l a y  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  r o l e  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  i s  n o t  a s  f o c u s e d  o n  t h e m  a s  i t  w a s  
b e f o r e ,  h o w e v e r ,  f o r  a n y  s t u d e n t  o f  i n d i g e n o u s  m o v e m e n t s ,  t h i s  
b o o k  w o u l d  c e r t a i n l y  p r e s e n t  a  c o m p l e x  p i c t u r e  o n  s t a t e -  
i n d i g e n o u s  P e o p l e s -  m i s s i o n a r i e s  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  c a n  b e  u s e d  
t o  c o m p a r e  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  e l s e w h e r e .  T h e  a u t h o r  t r i e s  t o  
p r e s e n t  a  n u a n c e d  v i e w ,  b a c k e d  w i t h  h i s t o r i c a l  f a c t s ,  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  e a c h  o t h e r .  S i n c e  t h e  b o o k  
f i n i s h e s  i n  1 9 9 2  t h e  a u t h o r  d o e s  n o t  t e l l  u s  w h a t  i s  t h e  s i t u a t i o n  
o f  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  i n  P a r a g u a y  t o d a y ,  n o r  h e  h a s  t o  d o  i t ,  b u t  
i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  h o w  d e s p i t e  l e g a l  g a i n s  a n d  t h e  
o r g a n i z i n g  m o m e n t u m ,  t h e  i n d i g e n o u s  m o v e m e n t  i n  P a r a g u a y  
f a i l e d  t o  b e c o m e  m a j o r  p l a y e r s  i n  i n d i g e n o u s  s t r u g g l e s  i n  t h e
A m e r i c a s  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  I n  S e p t e m b e r  1 4 ,  2 0 0 7  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  f i n a l l y  p a s s e d  a n d  a d o p t e d  t h e  D e c l a r a t i o n  o n  t h e  
R i g h t s  o f  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  t h a t  r e c o g n i z e s  a n d  s u s t a i n s  m a n y  o f  
c l a i m s  t h a t  t h e  a u t h o r  d o c u m e n t s  i n  h i s  b o o k .  T h i s  m a k e s  i t  e v e n  
m o r e  i m p e r a t i v e  t o  d o c u m e n t ,  a s  t h e  a u t h o r  h a s  d o n e ,  w h y  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  i n d i g e n o u s  r i g h t s  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  h a s  b e c o m e  
p a r a m o u n t  n o t  o n l y  f o r  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  t h e m s e l v e s  b u t  a l s o  
f o r  t h e  r e s t  o f  u s .
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